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Señores miembros del jurado:
Presento la tesis intitulada “Estilos de liderazgo y habilidades para la gestión de
conflictos de los directores de las I.E. públicas de educación inicial, UGEL N°07 –
Lima, 2014”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister con Mención en
Docencia y Gestión Educativa.
Consciente que el quehacer educativo no está limitado sólo al desarrollo de
actividades dentro de las aulas, sino que, se extiende también a las diversas
formas de afrontar situaciones desde la dirección y a su vez crear de esta manera
situaciones que motiven a investigaciones, realizo este estudio.
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero
se expone los antecedentes, marco teórico, la formulación del problema,
hipótesis,  objetivos. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico
conteniendo las variables, diseño, tipo de estudio, la población, muestra, método,
la técnica en la recolección de datos, validez y la confiabilidad del instrumento. En
el tercer capítulo conoceremos los resultados de la investigación. En el cuarto
capítulo la discusión de resultados. Finalizando con las conclusiones,
recomendaciones a las que se llegó luego del análisis de las variables del estudio,
referencias bibliográficas y anexos.
Se espera que el presente trabajo ayude de referencia para estudios
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Resumen
La presente tesis titulada “Estilos de liderazgo y habilidades para la gestión de
conflictos de los directores de las I.E. públicas de educación inicial, UGEL N°07 –
Lima, 2014”, tuvo como objetivo general determinar, cómo los estilos de liderazgo
se relaciona con las habilidades para la gestión de conflictos de los directores.
La hipótesis operacionalizada es: Los estilos de liderazgo se relacionan
significativamente con las habilidades para la gestión de conflictos de los
directores de las instituciones educativas públicas de educación inicial de la UGEL
N°07 – Lima, 2014.
La metodología empleada en la investigación es observacional, de tipo
hipotético-deductivo, descriptivo-correlacional. El diseño es no experimental de
corte transversal. La muestra estuvo constituida por 394 docentes pertenecientes
a la U.G.E.L N° 07, elegida probabilísticamente mediante muestreo aleatorio
simple. La población estuvo conformada por 1247 docentes de educación inicial
de las instituciones educativas públicas y de convenio de la UGEL N°07 – Lima.
Los resultados obtenidos mediante instrumentos de auto-aplicación fueron
sometidos a pruebas de hipótesis por análisis correlacional de Rho Spearman-
Brown llegándose a las siguientes conclusiones: 1) El liderazgo transformacional
presenta una correlación positiva considerable, 2) el liderazgo transaccional
presenta una correlación positiva media, 3) el no liderazgo no presenta una
correlación significativa con la Gestión de Conflictos, 4) El no liderazgo es el estilo
más predominante en los directores, desde la percepción de los docentes.
Palabras claves: liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, no
liderazgo, habilidades para la gestión de conflictos.
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Abstract
The current thesis titled “Leadership Styles and Management Skills of conflicts of
principals or head teachers of public kindergartner schools from UGEL N 07 –
Lima, 2014”, it has like a general purpose to establish how the leadership styles
get involved with the skills for managing in the negotiations of principals or head
teachers conflicts.
The operationalized hypothesis is: The leadership styles get related
significantly with the Management skills in the negotiations of conflicts of principals
or head teachers of public kindergartner schools from UGEL N° 07 – Lima, 2014.
The methodology used in the research is observational, hypothetical and
deductive, descriptive-correlational. The design is no experimental, descriptive
correlational, of transverse cutoff. The sample was formed by 394 teachers and
Kindergarten assistants who belong to UGEL N 07, chosen probabilistically by
simple random samplings. The population was formed by 1247 teachers and
Kindergarten assistants from the public schools and the agreement of UGEL N°07
The result got by auto application resources were put down on analysis
tests of simple lineal regression and correlational analysis of Rho Spearman-
Brown, getting the following conclusions: 1) The transformational leadership
presents a considerable positive correlation, the transactional leadership presents
an average positive correlation and the no leadership presents a very weak
negative correlation y no significant with the Management skills of conflicts. 2) The
leadership styles presents a linear correlation with the management skills to
handle the conflicts, getting the transformational leadership established like the
dimension with the biggest deliberation.
Key words: Transformational leadership, transactional leadership, no leadership,
skills to manage conflicts.
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Introducción
La presente investigación titulada, “Estilos de liderazgo y habilidades para la
gestión de conflictos de los directores de las I.E. públicas de educación inicial,
UGEL N°07 – Lima, 2014”. Es un trabajo de investigación para optar el grado de
Magister en Gestión Pedagógica y Docencia en la Escuela de Post Grado de la
Universidad Cesar Vallejo. Para el desarrollo de la presente investigación hemos
recurrido a los antecedentes internacionales y nacionales, revisando una amplia
bibliografía referente a cada variable y sus respectivas dimensiones
sistematizadas de acuerdo a la realidad del entorno local donde se desarrolla la
investigación.
El estudio constituye un valioso aporte al desarrollo de la investigación
debido a que permitirá conocer un poco más sobre el liderazgo clave fundamental
para el desarrollo de una gestión de calidad y así mismo a través de él,
diagnosticar el estado del arte en lo referente a las habilidades para la gestión de
conflictos podemos analizar como los directores aportan no solo con su
experiencia sino también con su empatía de “líder” la conducción de la dirección
al proporcionar un análisis de los datos los cuales ayudan a profundizar y analizar
el contexto actual en las instituciones educativas públicas y de convenio de
educación inicial pertenecientes a la UGEL 07.
Por estas razones es necesario y propicio seguir incentivando el desarrollo
de la investigación no solo a nivel pedagógico sino también a nivel de gestión el
cual ayudara a mejorar la calidad educativa desde sus bases.
El estudio de investigación se encuentra dividido en 6 capítulos:
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, el cual dará
a conocer los motivos que dieron inicio a la presente investigación.
En el capítulo dos se presenta el marco referencial con el cual se avala en
forma teórica el estudio
En el tercer capítulo se expone las hipótesis, variables y la
operacionalización de las mismas.
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En el cuarto capítulo se detalla y expone la metodología en la cual se ubica
la investigación y el tratamiento de los datos (población, muestra, selección,
técnicas de recolección de datos, métodos de análisis, etcétera).
En el quinto capítulo los resultados, la discusión de los mismos y finalizando
con las conclusiones, recomendaciones a las que se llegó luego el análisis de las
variables de estudio, referencias bibliográficas y anexos.
Se espera que la presente investigación sea un aporte para nuevos estudios
que tengan un enfoque multidimensional, de compromiso institucional y en última
instancia vinculante para adoptar las recomendaciones que emanan de estas
investigaciones, en beneficio de mejorar nuestra calidad educativa.
